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ПРАВиЛА  
ДЛЯ АВТОРІВ
ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТу
Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, розмір 14, через 1,5 інтер-
вали.
Стаття має ПоСлідовно включати такі блоки.
1. ОСНОвНИЙ (ІНФОРМАТИвНИЙ) БЛОК
УДК
І.П. Прізвище
Назва статті
Анотація. У кількох словах про тему статті / публікації.
Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.
Основний текст статті.
Література.
Одержано хх.хх.201х
2. ІНШОМОвНИЙ БЛОК (російська / українська і англійська)
І.П. Прізвище
Назва статті
Структуроване резюме (близько 1500 символів).
Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.
3. ОБСЛУГОвУЮчИЙ БЛОК
Підписи під рисунки (якщо є).
Текстові таблиці (якщо є).
Список скорочень (якщо є).
Дані про автора (звання, посада з зазначенням місця роботи).
Посилання
на літературу напівкодом у квадратних дужках [Прізвище, 2012, с. 6; рис. 5, 2—4; 
табл. 3]; на рисунки (рис. 1, 3), де перша цифра — номер рисунка, друга — позиція 
на рисунку; на таблиці (табл. 2).
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увесь текст давати одним файлом. увага! Не потрібно використовувати 
для оформлення ПРОПиСНІ літери!
ПІДГОТОВКА РиСуНКІВ
Рисунок обов’язково має бути наданий у форматі *.tif, а також у форматі, в якому 
він був виконаний. Мінімальна розподільна здатність 300 dpi.
Усі ілюстративні матеріали (рисунки, фото, карти і схеми, діаграми, таблиці з 
переважанням зображень над текстами тощо) повинні називатися «рис.» і мати 
послідовну нумерацію у тексті. Назви рисунків мають містити їх порядковий номер; 
краще давати (латиницею): Avtor_01, Avtor _02, і т. д.
